





























































Par ailleurs,  la correction du  français occupe une place plus  importante qu’avant au collégial. 
L’instauration, depuis 19964, de l’épreuve uniforme de français (EUF) comme condition sine qua 
non  dans  l’obtention  du  DEC  pour  tous  les  étudiants  du  réseau  collégial,  oblige  forcément 
l’ensemble  des  enseignants,  pas  seulement  les  enseignants  de  français,  à  tenir  compte  des 




travaux  longs  est  presque  toujours  double. Certes,  en  évaluant  la  justesse  des  réponses,  elle 
s’attarde  à  un  contenu,  autrement  dit  les  éléments  de  la matière  enseignée. Mais  elle  doit 
néanmoins, pour toutes les raisons évoquées, s’occuper d’une forme : la langue employée pour 
exprimer  ce  contenu  et  le  respect  manifeste  d’un  protocole  de  rédaction.  Les  limites  des 
capacités  intellectuelles  étant  ce  qu’elles  sont,  la  correction  se  fait  souvent,  consciemment  ou 





de  l’arrivée de nouveaux professeurs au Cégep de Chicoutimi qui doivent  s’ajuster  en même 
temps  à  bien  d’autres  réalités  dans  leur  milieu  de  travail  (préparation  multiple  de  cours, 
encadrement, participation aux comités, etc.). Ils ne sont pas toujours au courant non plus de la 
















plagiat,  permet  de mettre  en  lumière  différentes  techniques  (application  juste  des  standards, 




                                            



































Pour dresser un portrait des pratiques de correction des  travaux  longs  (rédigés) et du plagiat, 
nous avons fait appel à un questionnaire indépendant pour chaque volet. Le premier a été mis à 
la disposition de  tous  les  enseignants du  régulier  et  le deuxième  également  à  l’ensemble des 
étudiants du régulier. Parallèlement à cela, nous avons effectué une revue de la littérature sur le 





de  la  correction  des  travaux  rédigés.  Une  première  rencontre  se  faisait  sous  l’angle  de  la 
correction du plagiat, à partir d’une réflexion sur  les conceptions qu’ont  les enseignants et  les 
étudiants  du  « plagiat »8.  Une  deuxième  rencontre  a  permis  de  cibler  les  aspects  liés  à  la 
correction du français écrit. 
 
Ces  rencontres  étaient  aussi  une  première  occasion  de  partager  des  solutions  et  stratégies 
développées  par  les  différents  enseignants  ou  inventoriées  dans  la  littérature  pour  gérer  le 








                                            




CHAPITRE I La correction des travaux longs au Cégep de 





















Le  questionnaire,  formulé  pour  les  besoins  du  projet,  a  été  rendu  disponible  sur 
Omnivox du 5 février 2008 au 22 février 2008. Il a été complété par 58 répondants, ce qui 
représente  à peu près  25 % de  tous  les  enseignants du Cégep de Chicoutimi  (sur une 
population d’environ 240  enseignants  réguliers à  temps plein  et à  temps partiel). Sont 
exclus  les  enseignants  qui  enseignent  strictement  chez  Humanis.  Bien  sûr,  les 













la  troisième  catégorie,  étant  donné  l’importance  de  ce  volet  dans  notre  hypothèse  de 





















































Chaque  colonne du  tableau ordonne  les  énoncés de  1  à  7  selon  la préférence des 
participants 1 étant le choix le plus populaire. 
 
Si  un  tiret  (‐)  apparaît  à  la  place  dʹun  rang,  cela  signifie  que  ce  choix  nʹa  été 
sélectionné par aucun participant. 
 

































plagiat.  Ils  veulent  aussi  recevoir  de  l’aide  pour  «  la  formulation  de  grilles  »  et 
« la rédaction de consignes et d’annotations ». 
 
La  comptabilisation  des  points,  qui  arrive  en  dernier  dans  les  choix  offerts,  ne  pose 
visiblement aucun problème (grâce à Omnivox? On sait qu’à la dernière session d’hiver 


















































réduisant  le  nombre  de  copies  à  corriger!),  la  gestion  du  temps  engendrée  par  la 



























































































































Commentaire :  L’utilisation  des  ouvrages  de  référence,  ce  qui  nous  apparaît  essentiel 
dans  le  contexte d’une  rédaction, n’est pas  systématique. Problème d’accès aux outils? 
Par ailleurs, on peut comprendre comment il peut devenir difficile pour les enseignants 
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Commentaire :  Ici  aussi,  les  pratiques  sont  très  variables. Mais  on  voit  que  plusieurs 


















































































Commentaire : Aucun  enseignant ne  trouve  exagéré  le  10 %  accordé  au  français  écrit 






Est‐il dans votre pratique de permettre aux  élèves de  corriger  leurs  fautes de  français 













































































Commentaire :  Plusieurs  enseignants  (86,2  %)  font  parfois  ou  systématiquement  des 

















Un  groupe  de  discussion  constitué  de  six  enseignants  de  programmes  techniques  et 
préuniversitaires  a  été  organisé  pour  commenter  les  résultats  du  questionnaire.  Les 
commentaires du groupe de discussion portaient surtout sur  les questions du sondage 
qui traitaient des aspects de la correction qui peuvent avoir une incidence directe sur la 
pondération  et  l’évaluation  des  travaux, même  si  des  questions  de méthodologie  de 






Dans  le but d’améliorer  la  langue  écrite des  étudiants,  il est nécessaire que 
tous  les  professeurs  tiennent  compte  du  français  écrit  dans  leur 
évaluation,  pour  un  minimum  de  10  %  des  points  alloués  à  telle 
évaluation.  Les  directives  relatives  à  l’évaluation  de  la  langue  écrite  sont 
édictées  par  la  Politique  de  valorisation  du  Collège.  Les  règles 






de  référence  lors des  exercices de  rédaction  en  classe. L’application du  10 % pour  le 
français pose des problèmes dans des situations où les étudiants rédigent en classe et 
n’ont pas accès à des dictionnaires et à des ouvrages de référence. Cela fait en sorte que 







Dans  les  premiers  cours  obligatoires  de  français,  depuis  quelques  années,  on  oblige 
l’achat d’un dictionnaire de  poche. Cependant,  pour  s’assurer de  l’utilisation d’un  tel 
outil  par  tous  les  étudiants,  il  faudrait  une  disponibilité  plus  grande de  dictionnaires 
dans  les  salles  de  classe  (en  particulier,  dans  les  départements  qui  offrent  des 
programmes  techniques;  peut‐être  pourvoir  au  moins  une  salle  de  classe  par 
département  d’une  armoire  à  dictionnaires?).  Cela  pourrait  avoir  un  effet  secondaire 
bénéfique  en  envoyant  un  signal  très  clair  à  l’ensemble  des  étudiants  du  Cégep  de 






Il y a des pratiques  très variables dans  la manière de  corriger  les  fautes de  français et 
dans la forme des travaux rédigés. La correction du français pour certains enseignants se 
limite  à  corriger  jusqu’à  10 %  (à  raison d’un point par  faute de  français). Après  avoir 
atteint cette limite, ils arrêtent de corriger les fautes. Dans certains cas, on ne corrige pas 
les  fautes  d’orthographe  si  des  outils  de  référence  ne  sont  pas  disponibles  lors  des 
exercices de rédaction. Certains enseignants n’appliquent pas le 10 % (voir questions 12, 
13,  14  et  16).  Dans  certains  programmes,  on  fait  faire  de  la  révision  systématique 
(pondérée) des fautes dans les travaux des cours de première session. 
 
Au‐delà  des  pratiques  variables  de  correction  (de  la  possible  iniquité  que  cela  peut 
engendrer),  ce n’est pas  tant  la  correction de  la  langue qui pose problème pour  les 
enseignants (comme en témoignent les résultats aux questions 3 et 9) que la manière 
d’appliquer  le  10  %  pour  la  langue  suggéré  par  la  PIÉA.  Peut‐être  que  l’aide 
supplémentaire désirée par  les  enseignants dans  la  formation des grilles de  correction 
(question 3) est aussi à comprendre en ce sens. 
 
Les pratiques d’application du  10 %  varient  beaucoup  selon  les départements,  faisant 
souvent  l’objet  de  (vives!)  discussions,  parfois  sans  consensus  en  bout  de  ligne. 
L’application varie alors beaucoup entre enseignants aussi. Cela génère de la frustration 





Suggérer une manière de  faire plus uniforme – mais pas  trop rigide – pour  l’ensemble 









Une  bonne  diffusion  des  façons  de  faire  des  différents  enseignants  et  départements 













































































• Il  est  question  du  plagiat  dans  les  «  Règles  communes  »  adoptées 
dernièrement : 
« Par respect pour le travail intellectuel et parce que les travaux sont des œuvres 
qui  doivent  être  originales :  bannir  le  plagiat  y  compris  sur  Internet;  respecter 
scrupuleusement les règles de présentation des citations. » 
 





• Dans  la  politique  institutionnelle  d’évaluation  des  apprentissages,  la 
question du plagiat est abordée au point 6.9 « fraude » : 
Toute  fraude  (plagiat,  tricherie,  etc.),  toute  tentative  de  fraude  ou  toute 
collaboration  à une  fraude  entraîne  la note  zéro pour  le  travail  ou  l’examen  en 














cas  de  Sciences  humaines  (par  exemple)  on  trouve  un  paragraphe 
concernant la fraude : 
« Toute  fraude  (plagiat,  tricherie,  etc.),  toute  tentative  de  fraude  ou  toute 
collaboration  à  une  fraude  ayant  pour  objet  de  fausser  l’évaluation  de  son 
rendement  scolaire  entraîne  nécessairement  la  note  zéro  (0)  pour  le  travail  ou 
examen en cause. Dans le cas de récidive, l’étudiant se voit attribuer la note zéro 
(0) pour le cours concerné. 
On  entend  par  plagiat :  l’utilisation  frauduleuse  de  l’œuvre  d’autrui  soit  par 













manière  à  laisser  croire que  c’est  l’expression de  sa propre pensée. Que 
l’on  reproduise  un  extrait  de  livre,  un  document  de  site  Internet,  un 




Ne pas  indiquer  sa  source  lorsqu’on  cite  le  texte d’un autre ou que  l’on 













La  majorité  des  questions  du  sondage  s’inspire  de  deux  quiz  élaborés 
conjointement par l’UQAM et l’Université de Montréal :  
 











Le  questionnaire  compte  16  questions  à  choix  multiples  et  couvre  les  divers 
aspects  du  plagiat.  Une  majorité  de  questions  (10  sur  16)  sert  à  préciser  la 




dans un  travail écrit. À  la dernière question,  il est demandé aux répondants s’il 












L’écart  le plus significatif  (17,8 %) entre  les  réponses des étudiants et celles des 
enseignants concerne  la citation des notes de cours dans un  travail  (question 5). 




L’autre  écart  significatif  (17,5  %)  concerne  les  entrevues  (question  16).  Les 
enseignants  sont  proportionnellement  beaucoup  plus  nombreux  à  juger 
important la citation des entrevues. 
 
Un  troisième  écart  significatif  (13,5  %)  concerne  les  raisons  associées  à 
l’identification  des  sources  (question  12);  les  enseignants  ont  une  vision  plus 
complète des  enjeux  reliés  à  la présentation des  sources  en  tant que moyen de 
donner de  la crédibilité à  leurs propos, à offrir des références sur  le sujet et non 
seulement à se protéger du plagiat. 
 
Pour  toutes  les questions,  les  enseignants  sont plus nombreux à  sélectionner  la 
« bonne  réponse »,  celle  qui  conviendrait  dans  un  cadre  de  recherche  du  type 





Pour  la majorité  des  59  enseignants  qui  ont  répondu  au  questionnaire  sur  la 
correction  des  travaux  rédigés  (voir  volet  « correction »  de  la  recherche),  « la 
détection du plagiat » est jugée comme étant l’aspect des évaluations dont ils ont 
le plus  besoin d’aide  supplémentaire,  avant d’autres  tâches  liées  à  l’évaluation 

























(94,3 %)  (question 6)  savent ce qu’il  faut  faire pour citer un  texte  intégralement 
tout en mentionnant la provenance de l’information, on observe, d’autre part, que 
la situation est beaucoup moins claire en ce qui a trait à la paraphrase qui consiste 




d’avis  que  ce  qui  n’est  pas mot  à mot  n’exige  pas  la  référence  de  la 
source (d’après la question 10); 
• Pour 43,8 % des étudiants et 30,8 % des enseignants (question 15), il n’est 











Comme nous  l’avons observé dans  la section précédente sur  la paraphrase et  le 
plagiat,  une  proportion  importante  d’étudiants  et  d’enseignants  n’ont  pas 
l’impression  de  plagier  lorsqu’ils  font  passer  pour  les  leurs  les  textes  et  idées 







publication  gouvernementale  sans  en  indiquer  la  source  n’est  pas  du 
plagiat (question 11); 
• Pour  11 %  des  étudiants  et  3 %  des  enseignants,  la  réutilisation  d’un 
travail  avec  l’autorisation  de  son  auteur  ne  constitue  pas  du  plagiat 
(question 13); 
• 60 % des étudiants, dans  le cadre de  leurs  travaux scolaires, et 60 % des 
enseignants, dans le cadre de la rédaction de documents pédagogiques, se 
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• Mettre  en  place  des  directives  claires  et  uniformes  offrant  un  cadre 
méthodologique  aux  élèves  afin  qu’ils  soient  en mesure  de  citer  et  de 
paraphraser correctement les auteurs dont ils veulent s’inspirer et que ces 
directives soient disponibles sur le site Internet du ministère. 
• Sensibiliser  les  jeunes  à  la  nature  et  aux  conséquences  du  plagiat 
électronique,  et  ce,  dès  le  primaire,  mais  aussi  à  tous  les  ordres 
d’enseignement, en adaptant  le contenu de  la sensibilisation à  l’âge et au 
niveau de formation des étudiants. 
• Offrir  de  la  formation  continue  aux  enseignants  en matière  de  TIC  et 
particulièrement sur les moyens facilitant le plagiat électronique. 
• Faire adopter des  types de  travaux et d’évaluation qui rendent  le plagiat 
















• Uniformiser  les  politiques  institutionnelles  et  les  sanctions  relatives  au 
plagiat. 
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• Intégrer un projet dʹécriture dans un projet  venant dʹune  autre matière, 
par exemple demander aux élèves de rédiger un  journal de bord sur leur 
projet de recherche qui devra contenir un résumé de leurs discussions, les 
étapes de  leur processus dʹexploration et  les obstacles  rencontrés durant 
lʹélaboration de leur projet. 
• Établir un échéancier pour les différentes étapes du projet. 
• Demander  aux  élèves  de  préparer  une  bibliographie  et  une  liste  de 
ressources utilisées. 
• Demander  aux  élèves de  faire des  travaux  écrits  en  équipe, de  se  relire 
entre eux, de soumettre  leurs  travaux à des groupes de discussion ou de 







• Considérer  les  présentations  et  les  groupes  de  discussion  comme  une 




et  qui  explique  comment  il  peut  nuire  à  leurs  apprentissages  en  les 




HANDFIELD, Catherine.  2007.  « La  tricherie  sur  Internet  est  là pour  rester. La 





NICHOLSON,  Karen.  2006.  «  Travailler  ensemble  pour  mieux  (in)former :  le 
partenariat  bibliothécaire‐professeur  dans  la  promotion  de  l’intégrité 
intellectuelle  »,  Documentation  et  bibliothèques,  vol.  52,  no  3,    juillet‐septembre, 
pp. 183‐185. 
 
• Améliorer  les  compétences  informationnelles  (notamment  quand  et 
comment  citer  ses  sources)  chez  les  étudiants  qui  font  du  plagiat  non 
intentionnel. 
• « L’amélioration de  la  connaissance des  outils  et de  la méthodologie de 
recherche  éviterait  à  l’étudiant  une  perte  de  temps  et  augmenterait  son 
efficacité,  lui  laissant  plus  de  temps  pour  s’approprier  le  contenu  de 
l’information trouvée et pour rédiger ses travaux. » 
• En  raison  du  rapport  entre  les  compétences  informationnelles  et 
l’utilisation  éthique  de  l’information,  développer  un  partenariat 
professeur‐bibliothécaire dans la promotion de l’intégrité intellectuelle. 
 




• Donner  la source des documents que  l’on cite ou que  l’on paraphrase en 
suivant  les  normes  proposées  dans  le  guide  méthodologique  no  7  du 


















• Academic  integrity  needs  to  be  supported  by  the  development  of  a 
campus climate or culture  that demands  integrity by all members of  the 
university community. 
• Mechanisms  for  supporting  faculty  who  bring  suspected  cases  of 
academic dishonesty forward should also be established. 
• Discovering  the extent to which academic misconduct  is occuring on our 





Un  groupe  de  discussion  constitué  de  sept  enseignants  de  programmes 
techniques  et  préuniversitaires  a  été  formé  pour  commenter  les  résultats  et 

















Diffuser davantage  les définitions  à  tous  (2), de même que  les  sanctions qui y 
sont attachées; informer les gens (2) par le biais de documents (par exemple, sur 










Faire  signer  à  l’élève,  en  début  de  session,  un  contrat  d’engagement  à  ne  pas 
plagier dans ses travaux. 
 



















































sondage.  Ils  affirment  qu’en montant  ses  cours,  il  faut  que  l’enseignant 
soit  un  modèle  pour  l’élève  dans  le  respect  du  droit  intellectuel.  La 
référence conforme aux sources est un élément essentiel pour les étudiants 
qui veulent poursuivre leurs études universitaires et qui vont devoir faire 












sanctions pour  le contrer. Par ailleurs,  intervenir sur  la  fraude  (par  la détection) 
est une tâche très lourde, coûteuse et complexe, mais nous croyons qu’en agissant 
prioritairement  sur  le  plagiat  non  intentionnel,  on  pourrait  aisément  régler  au 
moins 50 % du problème. Les solutions envisagées pour éliminer ce plagiat non 
intentionnel  touchent  à  la  diffusion  de  l’information  et  à  la  formation  des 
enseignants. Des ressources humaines formées et expérimentées dans le domaine 
du  traitement  de  l’information  (les  techniciennes  en  documentation  et  le 




Cependant,  un  commentaire  émis  par  l’enseignant Hervé  Bouchard  lors  de  la 
rencontre avec  les enseignants nous a amené à relativiser  les choses. En effet, en 
amont de cette préoccupation du plagiat,  le concept d’intégrité  intellectuelle est 
illusoire :  «  Tout  est  dans  tout »  (Anaxagore).  Tout  texte  est  «  mosaïque  »  de 
citations (Kristeva). Tout le monde copie ou imite tout le monde depuis toujours 
et  particulièrement  dans  le  domaine  de  l’éducation.  Le  plagiat  contribue  à  la 




avec  les  impératifs  de  l’approche  très  protocolaire  de  la  recherche  scientifique 
enseignée à l’université. 
 


























 Commission  de  l’éthique  de  la  science  et  de  la  technologie  du 

























La  Commission  scolaire  Marie‐Victorin  prend  des  mesures  contre  le 
plagiat », La Presse, jeudi 21 juin, p. A17. 
 





le  partenariat  bibliothécaire‐professeur  dans  la  promotion  de  l’intégrité 






































Comme  illustré dans  les deux  chapitres de notre  rapport, deux problématiques en particulier 
préoccupent un  grand  nombre d’enseignants :  les modalités d’application par  l’ensemble des 
enseignants du 10 % pour le français écrit dans les travaux rédigés et la détection du plagiat. Ce 








Or, dans une perspective d’amoindrissement de  la  tâche de  correction, nous  envisageons des 
solutions réalistes et facilement applicables qui sont suggérées tout le long de notre rapport. La 
sélection des solutions les plus appropriées localement, ici au Cégep de Chicoutimi, se fera dans 
un deuxième  temps  lors de  la deuxième  année du projet qui débutera  à  l’automne  2008. On 
envisage d’expérimenter ces solutions dans des groupes d’étudiants ciblés. 
 
Une  fois  que  des  solutions  efficaces  sont  déterminées,  la  diffusion,  elle,  se  fera  par  divers 
moyens :  d’abord  par  l’impression  de  ce    rapport,  ensuite  par  d’autres moyens  qui  seront  à 
déterminer, mais  on  envisage  déjà  la  réalisation  de  capsules  sur  le  site Web  du  collège,  des 

























































































Commentaire :  Les  femmes  constituent  le  plus  large  pourcentage  des  répondants‐étudiants, 






Le plagiat ne se limite pas à copier sans citer du texte pris dans des articles de revue ou des livres. Il inclut 
aussi le fait de reprendre, sans en mentionner la source, des idées d'un film, ce qu’a dit un professeur dans 
un cours ou du contenu d'une entrevue entendue à la radio. 
  
 
1.  Vrai 













































Jean copie et colle quelques phrases d'un site Internet dans son travail. Le site Internet ne mentionne pas 
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d'auteur, d'éditeur, de commanditaire ou de date. Jean devrait : 
 
  
1. Ne pas inclure de référence au site. Il n'y a pas assez d'information pour écrire une citation et si 
ce contenu se trouve sur le Web c'est qu’il s’agit d'information publique et de notoriété publique. 












































Pendant qu'elle rédige son travail de recherche, Mélanie relit ses notes de cours et trouve quelque chose 
que son professeur a dit qui appuierait totalement son argumentation. Mélanie décide de l'inclure dans 
son travail. Mélanie devrait : 
 
  
1.  Citer ses notes de cours 


















































1.  C’est du plagiat 






































Commentaire :  Les  enseignants  ont  tendance  à  mieux  répondre  à  cette  question  que  les 
étudiants. La plupart des enseignants (98,7 %), et  la vaste majorité d’étudiants (94,3 %) savent, 






Est-ce du plagiat? Prendre les idées ou les mots de quelqu'un d'autre, les mettre dans vos propres mots 
et citer la source. 
 
  
1. C'est du plagiat 











































Fanny a la citation parfaite pour soutenir son argumentation, mais elle n'est pas en mesure de se souvenir 
où elle l'a prise... Elle devrait : 
 
  1.  L’inclure dans son travail de toute façon 2.  Inventer une référence à une source pour la citer 
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Est-ce légal d'utiliser sur votre propre site Web des images qui ont été créées par une autre personne? 
  
 
1.  Oui, si les images proviennent du Web où toutes les images sont du domaine public 
2.  Oui, si le créateur ou détenteur des droits vous donne sa permission 
3.  Oui, si vous numérisez l'image vous-même 
































































Vous trouvez des articles de revues et des pages Web qui présentent des opinions sur un sujet 
d'actualité. Vous désirez utiliser cette information pour rédiger votre travail. Dans quel(s) cas devez-vous 
inclure une référence à la source d'où vient l'information? 
 
  
1. a)  Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d'un article de revue 
2. b)  Quand je reproduis mot à mot un paragraphe d'une page Web 
3. c)  Quand j'écris dans mes propres mots ce qui est dit dans un article de revue 
4. d)  Quand j'écris dans mes propres mots ce qui est dit dans une page Web 
5. a)  et c) 
6. a)  et b) 




















































































Commentaire : Pourcentages variables dans  les  réponses des étudiants. Presque  la moitié des 
étudiants, du moins ceux qui ont choisi les réponses 1, 2 et 6 (pour un total de 49,8 %), doivent 






Si on veut inclure dans son travail un extrait de texte trouvé sur le site Internet du Gouvernement du 




1.  Vrai 







































Commentaire :  Le  mythe  perdure  chez  un  nombre  appréciable  d’étudiants  (17,6  %)  et 





Lorsqu'on effectue un travail de recherche, pourquoi doit-on indiquer ses sources ? 
  
 
1.  Pour donner de la crédibilité à ses propos 
2.  Pour offrir à ses lecteurs des références sur le sujet 
3.  Pour se protéger du plagiat 






























































Dans le cadre d'un cours, un travail est à remettre dans une semaine et vous n'avez pas encore 
commencé. Un de vos amis a déjà suivi ce cours et il vous propose de réutiliser son travail. Comme vous 
avez son accord, il ne s'agit pas de plagiat. 
  
 
1.  Vrai 












































Vous consultez un livre dont le titre est "Histoire de la France au XVIIIe siècle" et vous y trouvez un 
passage intéressant que vous aimeriez insérer dans votre travail. Ce passage est en fait une citation tirée 




1.  Histoire de la France au XVIIIe siècle 
2.  Le siècle des Lumières 























































Dans le cadre d’un travail écrit, vous résumez en vos mots les conclusions d’un article de revue. Vous 
devez inclure une référence à la source consultée afin de ne pas faire de plagiat. 
  
1. Vrai 













































Dans le cadre d’un travail écrit, vous résumez en vos mots les propos d’un spécialiste que vous avez 
interviewé pour les fins de votre recherche. Dans ce cas précis, vous n’avez pas à inclure une référence à 
cette interview puisque c’est vous qui l’avez réalisée. 
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1.  Vrai 














































Dans le cadre d’un travail écrit, vous vous inspirez de deux dictionnaires spécialisés afin de définir un 
terme scientifique. Vous devez inclure une référence aux sources consultées afin de ne pas faire de 
plagiat. 
 
1.  Vrai 











































Au cours de vos deux dernières années d’études, dans le cadre de travaux scolaires, vous est-il arrivé de 





1.  Jamais 
2.  Rarement 

























3.  Régulièrement 
134 
(8,0 %)
 
8 
(10,3 %)
 
 
 
Total 
1674 
(100,0 %)
 
78 
(100,0 %)
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : La distribution des réponses se ressemble en ce qui concerne les étudiants versus 
les enseignants. On peut donc penser qu’ils adoptent les mêmes types de pratique lorsque vient 
le temps de se servir de l’information provenant d’Internet. Par conséquent, cela veut dire que 
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60 % des étudiants et des enseignants se servent d’Internet ‐ soit rarement, soit régulièrement ‐ 
sans respecter les droits d’auteur. 
 
